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ESIPUHE 
Rikollisuustilanne 2007 on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 
1975 aloittaman julkaisusarjan kolmaskymmeneskolmas vuosikatsaus. Kat-
sauksen tarkoituksena on koota ja tulkita ajankohtaisia perustietoja rikolli-
suudesta ja kriminaalipolitiikasta ja näin helpottaa tällaisia tietoja tarvitse-
vien työtä. 
Katsauksen keskeisinä lähteinä ovat olleet Suomen virallisen tilaston ti-
lastosarjat sekä Tilastokeskuksen hallussa oleva sarjojen perusaineisto. Eri 
aihepiirejä koskevia esityksiä on täydennetty uhritutkimusten sekä muiden 
erillistutkimusten tiedoilla. 
Rikollisuustilanne-katsaus on usean kirjoittajan ja tekijän yhteistyön tu-
los. Varsinaisten kirjoittajien lisäksi aineiston työstämisessä ja kokoami-
sessa on ollut mukana suuri osa laitoksen muusta henkilökunnasta. Kat-
sauksen taitosta ja graafisesta ulkoasusta on huolehtinut osastosihteeri Eira 
Mykkänen. 
Tutkimuslaitos kehittää katsausta jatkuvasti, jotta se entistä paremmin 
palvelisi käyttäjiään. Katsausta koskevat huomautukset ja parannusehdo-
tukset ovat tervetulleita. 
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